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Veus d'alarma a la Jornada Anual dels Periodistes
Catalans sobre les servituds del poder mediàtic
En aquesta pàgina, aspecte
general dels assistents a la
Jornada. A la dreta, la taula
rodona de la tarda, amb
Xabier Elorriaga, Paco
Lobatón, Ramon Colom,




El periodista ha d'exercir la seva professió
sobre la base d'uns plantejaments ètics,
que poden entrar en conflicte amb els
interessos de l'empresa per a la qual
treballa. Altrament, la feina d'informar
deixarà d'acomplir una funció positiva i
esdevindrà una eina al servei de la
desinformació. En aquests plantejaments
van coincidir quasi tots els participants en
les taules rodones organitzades pel
Col·legi de Periodistes el passat 29 de
novembre. Alguna intervenció que partia
del principi de "qui paga, mana" i
defensava una "ètica elàstica", adaptable
al mitjà per al qual es treballa, fou
qualificada de cínica i durament criticada
pels assistents. "Si el periodisme no ha de
tenir uns fites ètiques i la possibilitat de
lluitar contra el corrent de l'empresa, més
val deixar-ho", va dir Julià Castelló.
Les tres taules rodones formaven part de
la Jornada Anual dels Periodistes Catalans
que per cinquè cop consecutiu ha
organitzat el Col·legi, i es van efectuar,
com les anteriors, a l'hotel Fira Palace de
Barcelona, en sessions de matí i tarda.
Aquest cop, el títol de la Jornada era "La
guerra mediática, fins on?".
"No hi ha solucions jurídiques per establir una
frontera clara entre el dret a la informació i el
respecte a la intimitat", va dir Paco Lobatón en
la taula rodona de la tarda sobre "Vida pública,
vida privada; els límits de la competència".
"Només la pròpia ètica, la sensibilitat i el
respecte", va afegir, "poden establir aquests
limits". Contràriament al que molts creuen, va
explicar Lobatón a partir de la seva pròpia
experiència, si la gent exposa la seva vida íntima
davant d'una càmera de televisió no és per afany
de notorietat, sinó per necessitat. "No val,
aquella excusa que tothom busca el seu minut de
fama. Moltes vegades no són ells els que
controlen fins on poden obrir a la consideració
pública racons molt privats, sinó que som els
mateixos conductors del programa de televisió
els que podem induir-los a fer-ho més enllà del
que és èticament admissible. Per això hem de ser














tan curosos, perquè la responsabilitat de
traspassar els límits és nostra, i no del qui es
troba en un terreny que no coneix i que el
dépassa".
"La intimitat dels altres", va dir Xabier
Elorriaga, "forma ja part de les nostres estones
d'oci, fins i tot a través de les planes dels mitjans
no considerats roses ni grocs, que sovint les
recullen. Els famosos —actrius, models...—, igual
com el futbol, formen part d'un circ mediàtic que
dóna al públic lector una sensació de participació
democràtica, de que és ell qui pot fer que
segueixin essent famosos o relegar-los a l'oblit".
També Catalina Vidal, directora de la revista
Lecturas, compartia el criteri que hi ha un món
d'intimitats que ha esdevingut una forma
d'entreteniment: "No pretenem educar ni fer de
mestres, sinó aportar una forma d'ocupar l'oci
que a la gent li ha agradat sempre, i això també
és periodisme"
Del mateix criteri era Ramon Colom, que va
recordar que la televisió no és només un mitjà
dedicat a la informació política i econòmica sinó
també un entreteniment, i que per això hi tenen
cabuda espais de xafarderies. Com va comentar
Ricardo Cerecedo, a tots ens agrada saber què
passa a les alcoves dels altres, i si hi ha un forat a
la paret que separa la meva casa de la del veí,
tindré la curiositat de mirar-hi. Una altra qüestió
serà fer consideracions morals sobre si està bé o
no fer-ho, però aquest problema no es planteja
quan hi ha el consentiment del que és observat.
Per tant, en opinió dels que participaven a la
taula rodona tot és qüestió de maneres. Quan
algú està disposat a mostrar la seva vida privada
en un mitjà, l'important és la manera com
l'intermediari d'aquesta informació, el periodista,
fa arribar aquesta intimitat als seus lectors. Hi ha
mitjans que ho fan d'una manera que purament
satisfà la curiositat dels lectors, sense morbositat i
sense traspassar els límits del respecte i la
sensibilitat, i altres que passen per sobre de
qualsevol consideració per tal de vendre. Aquests
són els mitjans grocs, i el problema d'Espanya és
que cap diari, revista, espai radiofònic o televisiu
admet aquest qualificatiu, cosa que no passa en
altres països, on un diari sensacionalista té clar
que ho és, igual que no s'amaga al lector si un
diari és conservador o no.
I és també una qüestió de quantitat. Segons va
assenyalar Paco Lobatón, actualment els espais
roses ocupen més temps en la programació total
de les televisions que no pas els telediaris.
Ramon Colom, preguntat sobre per què va
permetre en l'època que ell era director de TVE
la creació d'espais com "Corazón, corazón" o
"Gente", va contestar que van ser creats amb
unes limitacions de continguts i de temps molt
diferents de les actuals: "Van néixer com a
espais setmanals de mitja hora, per donar
cabuda a una mena d'informacions que no
cabien als telediaris i que la gent reclamava, però
d'aquí a convertir-los en diaris, allargar-ne la
durada i dedicar-los plenament al
sensacionalisme hi ha un pas". I Colom va
recordar que hi ha programes —com un de la
televisió valenciana— que tenen una durada
indefinida, a vegades de més de tres hores, "fins
que ja tothom, fins els presentadors, se'n van a
dormir de cansament".
El vídeo
Naturalment, en una taula rodona sobre la
privacitat no hi podien faltar al·lusions al tema de
més actualitat del moment: el vídeo amb escenes
de la vida sexual del director del diari El Mundo.
Tots van censurar el que té d'atemptat a la
intimitat, fins i tot tenint en compte que el seu
protagonista sempre havia defensat que els
personatges públics no tenen dret a preservar la
seva intimitat, i havia autoritzat la publicació en
el seu diari d'informacions d'acord amb aquest
principi.




Per les mateixes dates en
què se celebrava la Jomada
dels Periodistes Catalans, a
Madrid un grup
d'intel·lectuals va promoure
la signatura d'un manifest
que constitueix una molt
lúcida visió sobre un
fenomen procupant:
1. El terme 'telebasura' dóna
nom, des de la dècada
passada, a una manera de fer
televisió caracteritzada per
explotar el morbo, el
sensacionalisme i l'escàndol
com a palanques d'atracció de
l'audiència.
La telebasura es defineix
pels assumptes que aborda,
pels personatges que exhibeix i
col·loca en primer pla i,
sobretot, per l'enfocament
distorsionat a què recorre per
tractar aquests assumptes i
personatges.
2. Els promotors de la
telebasura, en la seva recerca
d'un "mínim comú
denominador" capaç de
congregar grans masses ► ►►
— La intimitat dels altres
donada a conèixer pels
mitjans ha esdevingut una
forma d'entreteniment. No és
fàcil establir-ne uns límits —







polític o social com a mera





en molts casos de manera
successiva i recurrent dins el
mateix programa. Sota una
apariència hipòcrita de
preocupació i denúncia, els
programes de telebasura es
rabegen amb el patiment,
amb la mostra més sòrdida




dinàmica en què l'"encara
més difícil" anuncia una
espiral sense fi per
sorprendre l'espectador.
3. La telebasura compta,
també, amb una sèrie
d'ingredients bàsics que la
mesures per a aquestes qüestions: el vídeo en
què l'exmarit d'Estefania de Mònaco cometia
adulteri va ser fins i tot distribuït com a
complement d'una revista sense que ningú hi
posés impediments. I es van recordar també
cèlebres atemptats a la intimitat, com les fotos de
Franco moribund fetes i distribuïdes pel seu
gendre, o el que un ponent va qualificar de
"relliscades del cap de l'Estat", que només un
diari, El Mundo, va recollir a les seves planes.
Des del públic es va comentar també que les
dues mesures s'utilitzen per oferir sense cap
pudor fotografies de gent del carrer,
especialment del Tercer Món, en situacions que
de cap manera es publicarien si el que hi
aparegués fos una persona famosa.
"Les coses han canviat molt els últims temps",
es va dir tot recordant el respecte que es va tenir
anys enrere en la informació sobre la vida
privada d'Alfonso Guerra, que tots els mitjans
van respectar. I es van fer auguris catastrofistes
sobre el que encara queda per venir. "A
Anglaterra", va dir Cerecedo, "la gent fins i tot
ha pogut veure a la premsa sensacionalista fotos
de la reina mare baixant d'un cotxe on
Manifest del 15-J del
Grup Josep Maria Lladó
Vint anys després de les primeres eleccions
democràtiques celebrades el 15 de juliol, que avui volem
rememorar, el sector de la comunicació a Espanya no ha
trobat encara un marc estable i necessita un nou impuls de
regeneració. Aquell esperit obert a la reflexió plural —no
exempta de crítica— que va presidir la transició política va
fer possible la consolidació d'un règim de llibertats,
fonamentat en la tolerància i el dret a la discrepància. La
llibertat per la qual varen lluitar molts professionals de la
comunicació i, sobretot, tants i tants ciutadans no està
plenament consolidada. Es més, pensem que la dinàmica
actual tendeix a menystenir, en la teoria i en la pràctica,
alguns dels valors més nobles, més d'arrel democràtica,
d'aquella transició. Es per això que creiem arribada l'hora
d'una serena i dialogant, però ferma i enèrgica si convé,
mobilització de tots aquells que considerem la llibertat
d'expressió com la clau de volta de totes les llibertats.
El primer any de govern del PP ha representat un
significatiu retrocés en els drets i llibertats dels periodistes
per informar i opinar. Des del poder executiu s'ha iniciat
una contrareforma i, esperonats pels mitjans de
comunicació que viuen instal·lats en la intolerància, l'insult
i l'extermini dels competidors: s'ha endegat un procés de
persecució sense precedents en democràcia. Es pretén
ofegar la llibertat d'opinió de mitjans de comunicació que
han estat fonamentals per assolir un nivell molt alt de
maduresa democràtica.
Empresaris, directius de mitjans i periodistes pateixen
l'agressió sistemàtica en una sintonia harmònica entre el
poder polític i aquest nucli de periodistes i mitjans sense
escrúpols que sovint condemnen sense ni tan sols judici
previ. Recordant aquell inoblidable 15 de juny de 1977,
que va donar pas a un govern de caire centrista i a una
oposició d'esquerres que va posar el sentit de la
responsabilitat per damunt de l'esperit de revenja —cosa
comprensible, d'altra banda, després de quaranta anys de
dictadura sagnant—, volem avui denunciar amb claredat
els abusos autoritaris i discriminatoris exercits contra el
grups Prisa i Zeta, Antena 3 TV i Grupo 16, amb
imposicions, interferències, amenaces i censures. Però no
només perilla la legítima activitat dels grups esmentats. La
llibertat és indivisible. La llibertat d'expressió, també.
Alerta, doncs, perquè si perdem la batalla actual, més
endavant es poden perdre coses encara més importants.
Emparats en el règim de llibertats que molts d'ells mai
no van defensar i alguns fins i tot van combatre des dels
rengles del franquisme més actiu, rebutgen els codis
deontologies, dels quals el Col·legi de Periodistes
Catalunya ha estat pioner, instrumentalitzant la informació
en benefici d'interessos espuris i particulars. Es perverteix
la finalitat de servei a la societat del periodisme amb la
pretensió de substituir les funcions dels polítics legitimades
per la sobirania del sufragi dels ciutadans.
Els mitjans de comunicació han guanyat terreny, però
els periodistes n'han perdut. Informadors veterans viuen
anestesiáis per la roda de la rutina i el conformisme.
Noves fornades de periodistes, víctimes d'un mercat de
treball cada vegada més precaritzat, pateixen la perplexitat
d'un futur que no està clar. Les universitats han esdevingut
fàbriques de llicenciats amb poca connexió amb l'ofici.
Preocupats per aquest estat de coses, un grup de
periodistes i professionals de la comunicació catalans hem
cregut que ha arribat el moment de plantejar obertament








s'apreciava el mateix que aquí vam poder veure
de Marta Chàvarri".
La conclusió, un cop més, va ser unànime:
només l'ètica del periodista, la sensibilitat i el
respecte a les persones poden evitar la davallada
cap al pou de la indignitat informativa, cap al
"periodisme escombraries".
Inexactitud i deformació
Al matí s'havia compartit aquest mateix criteri en
la taula rodona titulada "Informadors-
deformadors", on van participar Rafael Jorba,
sotsdirector de La Vanguardia, Juancho Dumall,
sotsdirector d 'El Periódico, Ramon Pi,
col·laborador de RNE, i Jordi Barbeta,
col·laborador del diari Auui i de la CCRTV.
Aquest últim va ser l'única veu discordant, en dir
que no compartia el Codi Déontologie proposat
pel Col·legi de Periodistes i assumit per la
pràctica totalitat dels mitjans d'informació
catalans. Barbeta va exposar la seva opinió que
els periodistes sempre seran deformadors i que,
com deia Axel Springer, "la llibertat de premsa
El degà del Col·legi, Salvador Alsius, va presentar les
Jornades i, a continuació, Enric Sopeña i Ramon Bastardes
van presentar els manifestos del Grup Josep Maria Lladó i
l'anomenat de Barcelona, promogut pel Sindicat de
Periodistes.
converteixen en un factor
d'aculturització i
desinformació, així com en
un obstacle per al
desenvolupament d'una






però parcials o interessades.
Una variant d'aquest
reduccionisme és el gust per
les teories conspiratòries de
no se sap quins poders
ocults, que en molts casos
serveixen de coartada a
determinats personatges i
grups de pressió en la seva
labor d'intoxicació.
—La demagògia, que sol
presentar totes les opinions
com equivalents per si
mateixes, independentment
dels coneixements sobre els
quals se sustenten o dels
seus fonaments ètics, per
exemple en la realització de
censura i les pressions, d'intervenir en el debat social i de
reclamar el respecte pels valors ètics dels informadors tot
proclamant que l'ofici de periodista no és un mercenariat.
1 per reflexionar sobre aquestes qüestions, ens hem
aplegat al voltant del record que ens va deixar el periodista
Josep Maria Lladó, un home que va ser perseguit i
castigat per voler ser coherent amb la seva professió. I
malgrat això, durant tota la seva vida va mantenir els seus
compromisos progressistes. Va haver de viure l'exili
exterior i més tard, l'exili interior, que va suportar amb
dignitat admirable, amb bonhomia i sense por. El Grup
Josep Maria Lladó vol ser un punt de referència d'aquest
rearmament déontologie del sector de la comunicació.
Es per això que proclamem que els periodistes no
només hem de constatar la realitat: també som actors que
hem de contribuir a enriquir el debat social. No som
simples notaris, sinó que estem inserits en una societat
plural. I és precisament en el pluralisme on hem de buscar
l'objectivitat.
Som bel·ligerants contra qualsevol injustícia i abús
econòmic i de poder. No acceptem cap
instrumentalització ni censura. La nostra raó de ser és la
tolerància.
Expressem solidaritat amb el Tercer i el Quart Món.
Pensem que la societat no es regula sola, i per tant cal que
el dèbil sigui protegit i que s'actuï contra la discriminació
per raó de sexe, color de pell o qualsevol altre motiu. Es
imprescindible fer front al racisme i convé en aquest
sentit, com en d'altres, fer permanentment pedagogia
democràtica.
Proposem revitalitzar amb força, perquè pensem que és
imprescindible, les corporacions professionals, com a
plataformes de defensa col·lectiva dels valors fonamentals
del periodisme.
Ens proclamem oberts a la innovació i a la recerca, i
també a les noves tecnologies que han de permetre que la
comunicació sigui més interactiva i per tant més
democràtica.
Defensem la convivència de mitjans públics i privats,
perquè contribueixen a reequilibrar el sistema
comunicatiu. S'ha d'eradicar el discurs deslegitimador de
tot el que és públic, però també és imprescindible crear
autoritats imparcials que donin el control d'aquests mitjans
a la societat. Hem de lamentar que des de la transició ni la
UCD ni el PSOE no hagin afavorit la creació de sistemes
d'autocontrol ni d'autoritats de la comunicació que vetllin
per la imparcialitat i per la defensa de la democràcia, i que
ara podrien fer un paper d'àrbitres. A més han deixat
inermes els mitjans públics, sense uns mecanismes de
finançament clars.
La gravetat de la situació fa necessari que ens
comencem a dotar d'eines per elaborar un discurs
progressista de la comunicació, que portem el debat a les
redaccions, que denunciem els abusos, que recuperem per
al nostre ofici —sense falses pretensions pero sí sumant
voluntats i generant consciència— els seus deures ètics
envers la societat, posant en evidència aquells que
s'autoanomenen periodistes i que només responen a
interessos mesquins.
Es hora de despertar: la llibertat d'expressió i la
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► ► ► suposats debats i enquestes
que no són sinó simulacres
dels veritables debats i
enquestes, i que lluny de fer
llum sobre els problemes
contribueixen a consolidar la
idea que tot s'hi val. També la




manera acrítica i en el mateix
pla de realitat que els
arguments científics.
—I el menyspreu per drets
fonamentals com l'honor, la
intimitat, el respecte, la
veracitat o la presumpció
d'innocència, la conculcació
dels quals no pot defensar-se
en cap cas apel·lant a la
llibertat d'expressió. Aquest
menyspreu desemboca en la
realització de "judicis
paral·lels", en l'abús del
groguisme i l'escàndol, en la
presentació de testimonis
suposadament autèntics però
que en realitat provenen de
"convidats professionals". I
per descomptat, en l'apoteosi
d'una televisió de la trivialitat,
basada en el protagonisme
dels personatges del món rosa
i groc, les nimietats i conflictes
sentimentals del qual. tractats
amb el groguisme més
descarat, són un altre dels
ingredients d'aquesta infecta
salsa. El problema encara és
més sagnant quan aquesta
mena de continguts es difonen
a través de les televisions
públiques, l'obligació moral i




4. La telebasura no ha
inventat res: l'afalac fàcil a
l'espectador o el gust pel
sensacionalisme són molt
antics. Però actualment
l'enorme influència social dels
mitjans de comunicació de
masses engrandeix de forma
exponencial els efectes
negatius d'aquest tipus de
missatges. La telebasura es
troba avui en un moment
ascendent del seu cicle vital.
Es com un càncer, la
metàstasi del qual tendeix a
envair-ho tot, o potser com un
virus informàtic, que
contamina tot el que toca i
acaba per impedir el
manteniment o l'aparició a les
graelles d'altres models
d'informació més
respectuosos amb la veritat i
amb l'interès social.
és la propietat". Va defensar una "ètica elàstica"
en funció del mitjà en què es treballi. "Et vas
adaptant a la realitat", va dir, i va afegir: "Tots
som establishment". També va expressar el seu
escepticisme respecte al paper regulador que
puguin tenir les organitzacions professionals,
perquè "quan hi ha guerra d'interessos, cada
institució s'arrenglera amb algun dels bàndols".
Va ser aleshores que Julià Castelló, des del
públic, va contestar aquests plantejaments de
servei del periodista a la propietat, que va
qualificar de "cínics", i va defensar un periodisme
amb fites ètiques que contempli la possibilitat de
discrepar de les posicions mantingudes per
l'empresa en què es treballa. Altres persones del
públic van oposar-se també a l'actitud cínica del
"qui paga, mana", i Juancho Dumall, des de la
taula, va dir: "No sé si tots som establishment,
però segur que uns som més establishment que
d'altres ".
Rafael Jorba, que va fer una defensa de la
professionalitaí de Barbeta, va concretar els
problemes d'encaix de la pròpia consciència amb
els interessos patronals dient que, si bé és cert
que hi ha periodistes que regulen el seu discurs
en funció dels interessos que copsen de la seva
empresa, no és menys cert que el periodista crea
opinió quan ofereix el seu propi discurs, i va
posar el cèlebre article d'Emile Zola "J'accuse"
sobre l'afer Dreyfuss com a mostra, entre tantes,
que el periodista pot oposar-se al discurs
dominant i jugar-se-la. "Per alimentar l'onada",
va dir, "no cal fer opinió".
Ramon Pi va defensar també l'actitud del
periodista no disposat a col·laborar amb la
desinformació: "Una cosa són les inexactituds
—inevitables en una feina com la nostra, en què
hem de parlar en poques ratlles i amb poc temps
de coses molt complexes—, i una altra cosa molt
diferent la desinformació conscient. El problema
és que moltes vegades no disposem de les claus
de la informació, que no tenim instruments per
saber la veritat de les coses. Aquest és el nostre
problema moral, però crec que, si volem, ens
podem acostar força a l'objectivitat".
"L'objectivitat no existeix", va dir Jorba, "la
pluralitat és el que més s'hi acosta".
Columnes i calúmnies
Tammateix, molts dels problemes que
s'exposaren en les taules rodones ho eren en
tercera persona, ja que en general es
considerava que afecten sobretot la premsa de
Madrid, i els convidats de la capital van faltar a la
cita. Tots els participants consideraven que seria
impensable a Barcelona un enfrontament com el
que es produeix a Madrid entre —en expressions
recollides per Bru de Sala— "la sisena flota" (el
grup Prisa) i "la caverna" (determinats periodistes
propers al govern del PP que utilitzen les
plataformes d'ABC. El Mundo, la COPE i,
últimament, TVE i RNE; també anomenats,
segons cita de Margarita Sàenz Díez, "el
Sindicato del Crimen"). Seguint amb els jocs de
paraules. Madrid és el lloc on s'escenifica la
guerra mediática, i Barcelona, un llac mediàtic.
Segons va comentar Xavier Bru de Sala en una
afortunada intervenció al segon debat del matí,
titulat "Columnistes-Calumnistes", això es deu al
fet que a Madrid els mitjans reflecteixen la lluita
— Cal reivindicar el dret del
periodista a no acceptar
passivament el principi de
"qui paga mana" i a
expressar opinions pròpies —
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pel poder, mentre que "res del que aquí es digui
té la més mínima repercussió política en l'àmbit
de l'Estat".
Aquesta opinió va ser compartida pels altres
participants a la taula rodona, Baltasar Porcel i
Margarita Sàenz Díez. Porcel va dir que el
columnista és "el punt on el matrimoni entre el
periodista i el polític ha arribat a l'extrem més
grotesc". "Madrid té més capacitat de crear
opinió", va afegir Porcel, i Bru de Sala va
observar que pràcticament no hi ha columnistes
catalans a la premsa de Madrid, mentre que la
premsa de Barcelona és plena de les
col·laboracions de columnistes madrilenys:
"Madrid se'ns està menjant el terreny: cada cop
ens queda menys espai per opinar sobre la
política de l'Estat, als catalans".
Margarita Sàenz Díez va establir distincions
entre els columnistes, opinió que va ser replicada
per Porcel, que reiteradament va afirmar no
compartir-la. Segons l'opinió de Sàenz-Díez
rebutjada per Porcel, els columnistes propers a
l'esquerra no utilitzen, ara que aquesta és a
l'oposició, ni els mètodes ni el llenguatge utilitzat
pels columnistes propers al PP quan governaven
els socialistes: "Aznar no ha estat ni insultat, ni
vexat, ni calumniat pels que no combreguen amb
la seva línia". Porcel, en canvi, compartint els
criteris pejoratius expressats contra la "caverna",
va dir que considerava que els columnistes
d'esquerres fan el mateix que els de la dreta,
"però de manera més insidiosa: ofereixen una
visió del món on tot quadra, i que per tant exclou
les que són diferents. 1 veure les coses només des
d'un costat ens impedeix observar-les amb tota la
seva inquietant complexitat". Porcel va contestar
també les opinions de Margarita Sàenz Diez
sobre els mètodes que segons ella empra el
poder per controlar els mitjans en l'etapa actual.
"Això també passava abans", va dir Porcel tot
exposant un cas particular amb què s'havia
trobat.
Bru de Sala va situar el problema d'una
manera sistemàtica: hi ha un poder econòmic
establert, no democràtic; hi ha un poder polític al
qual l'anterior deixa un marge de maniobra molt
petit, i hi ha un poder mediàtic que en els països
més democràtics tracta de situar-se entre els
altres dos. "Si els mitjans aconsegueixen separar-
se del poder econòmic i del polític", va dir, "i
situar-se més a prop dels ciutadans, tindrem un
ciutadà més madur, amb més claus per
discriminar. La qualitat de la democràcia pujarà i
no es votarà per ressorts emotius o per l'aspecte
dels líders, sinó amb coneixement de causa. Més
que una guerra mediática", va concloure, "el que
hi ha és una guerra perquè la premsa depengui
més dels interessos polítics".
Manifestos i repressions
En aquesta mateixa línia s'havien expressat, en
començar la jornada, el president del Sindicat de
Periodistes, Enric Bastardes, i el del Grup Josep
Maria Lladó, Enric Sopeña, que van presentar
els manifestos que aquests dos grups havien
aprovat i donat a conèixer a l'opinió pública el
15 de juny passat. [El del Sindicat ja va ser
reproduït per Capçalera en el número 79
(pàgina 50), i el del Grup Lladó el reproduïm en
aquestes mateixes planes en requadre a part].
Tots dos, aprovats no pas casualment en una
data tan significativa com el 15-J, incideixen en
la problemàtica expressada al llarg de la Jornada
dels Periodistes Catalans i molt especialment en
la pressió dels grups polítics sobre els mitjans per
controlar-los, silenciar-los o fer que es manipuli
la informació. Enric Sopeña, a més, va recordar
en una intervenció durant el debat que aquesta
problemàtica no es pot focalitzar només a
Madrid, sinó que cal considerar la situació actual
a diverses comunitats de l'Estat espanyol. I va
citar de manera explícita el cas de València, que
va qualificar d'"experiència pilot" per a les
connexions entre determinats mitjans i el govern
autònom. "El mateix passa a Galícia, a Castella-
Lleó, a La Rioja i a d'altres autonomies", va
insistir. Pel que fa a València va referir-se als
acomiadaments de personal que s'havien produït
els dies anteriors a la celebració de la Jornada en
el canal autonòmic de televisió.
Com a marge esperançador. Bru de Sala va
expressar el seu convenciment que els lectors
castiguen la proximitat dels mitjans al poder
polític, i va posar de manifest la seva esperança
que aquesta capacitat de reacció es mantingui.
"Si les vendes d'E/ Mundo van pujar quan anava
a la contra, al final del cicle socialista, cal veure
que passarà ara". També des del públic es van
sentir veus vehements que opinaven que el
sectarisme pot portar a un allunyament dels
mitjans per part del lector, tot i que van
reconèixer que, moltes vegades, els ciutadans no
disposen de les claus suficients per saber per què
un columnista o un editorialista expressen
determinada opinió #
5. Ha arribat el moment que
tots els agents implicats en
l'activitat televisiva prenguin
consciència davant la




capacitat de cadascú de
condicionar les regles del
mercat.
Responsabilitat, per tant,





també, del ciutadà, que encara
que no es deixi enganyar per
la fal·làcia de 1'"espectador
sobirà" —que pel simple
domini del comandament té la
capacitat de modelar l'oferta—,
ha de saber que la seva decisió
de veure un programa no està
exempta de conseqüències, ni
per a la seva pròpia dignitat ni
per al mateix mercat televisiu.
En la televisió ens enfrontem
amb un fenomen social
complex, articulat en grans
companyies amb l'objectivitat
de les quals és lícit discrepar.
Rere els mitjans de
comunicació hi ha interessos,
poders i models socials i
ideològics. Per tant, qüestionar
la seva objectivitat i preguntar-
se el perquè de determinades
insistències en un tema mentre
se n'ignoren d'altres és una
manera de començar a
entendre críticament els
missatges televisius «
— La intervenció política als
mitjans no és un fenomen
exclusiu de Madrid, sinó que
té ja manifestacions a
diverses comunitats —
'ACO LOBATON
